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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “Autoestima y la relación con la 
Inteligencia Emocional en los Alumnos del  IV   y  V Ciclo  de la Institución 
Educativa Nº 5179  Los  Pinos - Puente  Piedra – 2012”; tiene la finalidad de 
contribuir como un precedente,   para nuestra sociedad con esta investigación, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo”   para obtener  el Grado de Bachiller en Psicología Educativa. 
 
La presente  investigación está desarrollada en el contexto  del nivel primaria,     
surge  de la necesidad de despejar dudas debido a situaciones observadas en la  
autoestima de los niños, reconoceremos  sus debilidades, fortalezas   y la relación 
con su inteligencia emocional. De esta manera  buscaremos  alternativas  para 
mejorar, fortalecer  o para orientar la autoestima  e inteligencia emocional. Este 
trabajo servirá como antecedente para otras investigaciones. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. Espero  que el interés y 
empeño extendido en el desarrollo de esta investigación sea valorada y del mismo 
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La investigación titulada: “Autoestima y la relación con La Inteligencia Emocional 
en los alumnos del  IV y  V Ciclo  de la Institución Educativa Nº 5179  Los  Pinos - 
Puente  Piedra - 2012”, tuvo como problema general investigar  ¿Cómo la 
autoestima se relaciona con la inteligencia emocional de  los alumnos del  IV y V 
ciclo  de la Institución Educativa Nº 5179  Los Pinos, Puente Piedra, 2012?. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 102 alumnos integrantes de cuarto, quinto y sexto grado de  
educación primaria en la recopilación de datos se utilizó el instrumento para medir  
autoestima validado  por el autor de Coopersmith adaptación y estandarización 
por Ayde Chahuayo Apaza y Betty Díaz Huamani,  el instrumento la variable de 
inteligencia emocional se utilizó del autor de Barón ICE NA . Adaptado  por Nelly 
Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila, estas se  aplicaron a los estudiantes 
entre  el cuarto, quinto y sexto grado del nivel primaria, el análisis de los datos se 
realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, la presente investigación nos apunta a que existe relación entre la 
inteligencia emocional y la autoestima en los alumnos del  IV   y  V ciclo  de 
primaria en la Institución Educativa Nº 5179  Los  Pinos - Puente  Piedra. 
 












The research entitled: "Self-esteem and relationship with Emotional 
Intelligence in the students of IV and V Cycle of School No. 5179 Los Pinos - 
Puente Piedra - 2012", had the general problem investigate how self-esteem is 
related to intelligence students' emotional cycle IV and V of School No. 5179 
Los Pinos Puente Piedra, 2012?. 
 
The research was conducted under non-experimental, descriptive 
correlational, because we investigated the relationship between the study 
variables, based on the hypothetical deductive method, the study population 
consisted of 102 students members of fourth, fifth and sixth grade primary 
data collection instrument was used to measure self-validated by the author of 
Coopersmith Ayde adaptation and standardization by Betty Diaz Chahuayo 
Apaza and Huaman, the instrument variable emotional intelligence was used 
by the author of Baron ICE NA. Adapted by Nelly Chavez and Liz Ugarriza 
Pajares Del Aguila, these students were applied between the fourth, fifth and 
sixth grade of primary data analysis was performed using Spearman 
correlation. 
 
Therefore, this research suggests that we no relationship between emotional 
intelligence and self-esteem in the students of IV and V primary cycle in the 
Educational Institution No. 5179 Los Pinos - Stone Bridge. 
 










En el contexto de la Institución Educativa hemos observado que existen diversos 
problemas que se manifiestan debido a un mal manejo  de autoestima e 
inteligencia emocional, es por ello la preocupación de nuestra investigación,   el 
propósito de la misma, fue buscar la relación entre  autoestima e inteligencia 
emocional, en tal sentido  permitirá al docente informar sobre el grado de 
inteligencia emocional y autoestima en los niños.  Siendo importante esto para  
plantear algunas estrategias  metodológicas, charlas  para superar dicho 
problema, además permitirá a los niños reforzar y afianzar su autoestima  e 
inteligencia emocional según se necesario, así mismo servirá de presente para 
investigaciones futuras. 
Las hipótesis principal de la presente investigación fue, que existe relación 
significativa entre la autoestima e inteligencia emocional en los alumnos del IV  y 
V ciclo, en la Institución Educativa Nº 5179  Los Pinos, Puente Piedra, 2012. La 
variable X  autoestima, se operacionalizó con  las dimensiones de sí mismo, entre 
pares, hogar padres y escuela; la variable Y inteligencia emocional   con sus 
dimensiones   interpersonal, intrapersonal,  adaptabilidad, manejo de estrés y el 
estado de ánimo, las limitaciones del estudio fueron de aspecto bibliográfico, 
económico, y otros aspectos. 
 La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
xiv 
 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
